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PENGANTAR
Segala puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul PERENCANAAN STRUKTUR 
DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA GEDUNG PASAR SWALAYAN 
DAN PUJASERA 2 LANTAI dengan baik.
Penyusunan Tugas Akhir ini, penyusun banyak menerima bimbingan, bantuan dan 
dorongan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini 
penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :
1. Segenap pimpinan Jurusan Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.
2. Segenap pimpinan Program Diploma III Teknik Sipil Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
3. Ir.Sunarmasto,M.T. selaku  Dosen Pembimbing Tugas Akhir atas arahan dan 
bimbingannya selama dalam penyusunan tugas ini.
4. Ayah, Ibu, dan adik tercinta yang telah memberikan dukungan baik spiritual 
ataupun material.
5. Rekan – rekan Diploma III Teknik Sipil angkatan 2014 yang telah 
membantu terselesaikannya laporan Tugas Akhir ini.
6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan Tugas Akhir 
ini.
Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari 
kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Kritik dan 
saran maupun masukan yang membawa kearah perbaikan dan bersifat 
membangun sangat penyusun harapkan.
Akhirnya, besar harapan penyusun, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan 
manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.
Surakarta, 20 Juli 2017 
            Penyusun
